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（Educational Vision Research Institute: EVRI）」の構成員として，国内外の研究者・異分野の
研究者と連携し，研究拠点の確立と次世代の教育のデザイン・提案・構築に取り組んできた。































PELSTE2021は 2021年３月 20日と 21日に開催予定のため，本報告書の執筆時点では上
のⅢ．Ⅳ．について報告できない。そこで本稿ではⅠ．Ⅱ．の論点に絞って，PESTE2021の
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⑤「学校の中と外の授業研究」（2020年 12月 28日第 62回定例セミナー）
 ・Part 1 岩田昌太郎，三好美織ほか（33分）
 ・Part 2 指導助言とは，教師教育者とは（15分）
⑥ 「授業研究による教師教育」（2021年１月 14日第 63回定例セミナー）
 ・Part 1 金鍾成，吉田成章ほか（26分）
 ・Part 2 授業研究の射程とは，教師の専門性とは（８分）
⑦「授業研究による教員養成」（2020年２月第 65回定例セミナー）
 ・Part 1 川口広美，間瀬茂夫（16分）
 ・Part 2 自己をリフレイムするとは，宮本浩治（20分）
⑧「教師教育者とのための授業研究マニュアル」 
 ・英語版 Lesson Study Manual for Teacher Educators：International Edition（41頁）
 ・西語版Manual Internacional de Estudio de Clase para Formadores de Maestros（54頁）
⑨ 参考文献一覧
⑤⑥⑦は，2021年に出版予定の Lesson Study-based Teacher Education: The Potential of the 














































2)  EVRI研究プロジェクト叢書の No.1には，「HiGA（広島県立広島叡智学園）平和教育へ
の挑戦」の教科書プロジェクトの成果が所収されている。
【文献】
Jongsung Kim, Kazuhiro Kusahara (2020). What is the Lasting Impact of the Use of Nuclear Weapons 
During WWII in Japan?, Inquiry-Based Global Learning Based on the C3 Framework in the K-12 
Social Studies Classroom, Routledge, 139-154.
金鍾成（2020）.「他者の語りに開かれた市民を育てる：「広島平和記念資料館の『The last 10 
feet』再デザイン」プロジェクトと「より良い『ヒロシマ』教科書づくり」プロジェクト
を事例に」教育哲学研究，第 122号，pp.12-18。
草原和博・木下博義・松宮奈賀子・川合紀宗・三好美織・小山正孝・影山和也・棚橋健治・
川口広美・金鍾成・山元隆春・間瀬茂夫・永田良太・岩田昌太郎・井戸川豊・丸山恭司・
吉田成章・森田愛子・桑山尚司・佐藤万知（2020）.「INEI加盟大学と連携した授業研究・
平和教育セミナー（1）：「PELSTE2020」の成果報告」広島大学大学院教育学研究科共同
研究プロジェクト報告書，第 18号，pp.39-47。
草原和博・守谷富士彦・小栗優貴・鈩悠介・宅島大尭・両角遼平・小野創太・久保美奈・奥
村尚・孫玉珂・高松尚平・玉井慎也・真崎将弥・渡邉竜平（2021）.「平和の意味の再構
築をめざす概念探究学習－広島叡智学園の未来創造科の実践を手がかりに－」学校教育
実践学研究，第 27巻，印刷中。
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